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Viime aikoina kirjastoalalla on keskusteltu paljon siitä, tukeeko 
tieteenalamme, informaatiotutkimus, käytännön kirjastotyössä 
vastaan tulevissa ongelmissa.  
Vastauksia tähän kysymykseen etsittiin myös Tampereen yliopiston 
täydennyskoulutuskeskuksen järjestämässä tilaisuudessa 
"Tiedonhankinta, tutkimus ja käytäntö 1.-2.12.2004". Koulutuksessa 
valotettiin eri puolilta sitä, mitä tiedonhankinta ja 
tiedonhankintatutkimus ovat, esiteltiin uusinta tutkimusta sekä 
vedettiin yhteyksiä käytännön työelämään. Puhujina olivat tutkija 
Ari Haasio ja vieraileva tutkija Jenna Hartel Tampereen yliopiston 
informaatiotutkimuksen laitokselta sekä palvelujohtaja Kimmo 
Tuominen Eduskunnan kirjastosta. 
Haasio johdatti meidät aihepiiriin kertomalla 
tiedonhankintatutkimuksen eri osa-alueista, historiasta, nykytilasta 
ja haasteista. Tiedonhankintatutkimus tarkastelee tiedontarpeita, 
tiedonhankintaa ja tiedonkäyttöä. Tutkimus on kohdistunut 
enimmäkseen ammatilliseen ja tutkijoiden tiedonhankintaan. 
Kiinnostus arkielämän tiedonhankintaa kohtaan on kuitenkin 
lisääntynyt jatkuvasti. Haasio kävi läpi keskeiset käsitteet ja 
yleisimmin käytössä olevat tiedonhankinnan mallit. 
Haasion oman tiedonhankintatutkimuksen mielenkiinnon kohteena 
on Internet. Hänen mukaansa Internet-tutkimus on ollut toistaiseksi 
kvantitatiivista, käytön määrään keskittyvää. Rinnalle on tullut 
esimerkiksi käytön syitä, erilaisia käyttäjäryhmiä ja ei-käyttöä 
käsittelevää tutkimusta. Tiedonhankinnan teoriasta ja keskeisistä 
tutkimuksista on ilmestynyt juuri selkeä suomenkielinen Haasion ja 
Reijo Savolaisen kirjoittama teos Tiedonhankintatutkimuksen 
perusteet. 
Hartellin aiheena oli arkielämän, eli ei-ammatillinen tiedonhankinta. 
Tutkimuksen kohteena voivat olla esimerkiksi vapaa-ajan 
tiedonhankintaan liittyvä toiminta, käytetyt lähteet ja järjestelmät 
 
sekä erilaiset elämäntilanteet. Hartell esitteli muutamia keskeisiä 
tutkimuksia ja niiden antia käytännön kirjastotyöhön. Meidän olisi 
siis hyvä muistaa esimerkiksi nämä havainnot: tiedonhankinta liittyy 
yksilön elämäntapaan, eli se on yksi tavoista pitää yllä ”asioiden 
järjestystä” omassa elämässä (Reijo Savolainen). 
Ajanvietelukemisen yksi tärkeimmistä piirteistä on ”finding without 
seeking”, vastausten löytäminen sellaisiin kysymyksiin, joita ei 
vielä ole tullut muodostettuakaan (Catherine Ross). 
Tiedonhankinnan tilanteet ovat kompleksisia: ei ole itsestään selvää, 
että ihmiset haluavat hankkia tietoa tai ainakaan haluavat myöntää 
hakevansa sitä (Elfreda Chatman). Hartell itse tutkii ruuanlaittoa 
harrastavia henkilöitä. Ruuanlaitto on yksi harrastuksista, joissa 
tiedonhallinta on olennainen osa sitä. Harrastusten tutkiminen 
paljastaa hyvin erilaisia ja monimutkaisia tiedonhankintaan liittyviä 
prosesseja. 
 
Tuominen kertoi niistä opetuksista, joita tiedonhankinta- ja 
hakututkimus on tarjonnut hänelle. ”Tiedontarpeen tunnistaminen 
on viisauden alku”. Tärkeintä on tunnistaa tiedontarpeet ja erottaa 
mitkä niistä ovat objektiivisia - ulkoa päin asetettuja, ja mitkä 
subjektiivisia,- yksilön itsensä määrittelemiä. Myös koulutuksessa 
pitäisi lähteä aidosti asiakkaiden todellisista tiedontarpeista ja 
käsitteellisten taitojen opettamisesta, jotta näitä tarpeita pystyttäisiin 
myös ilmaisemaan.  
Tiedonhakututkimus puolestaan on paljastanut, kuinka epävarmaa 
tiedonhaku tiedonhakujärjestelmistä on esimerkiksi luonnollisen 
kielen moniselitteisyyden ja tiedontallennuksen 
epäyhdenmukaisuuden vuoksi. Koska helposti haettavaa tietoa on 
tällä hetkellä liikaakin saatavilla, tiedonhakija harhautuu helposti 
uskomaan, että on löytänyt relevanteimmat dokumentit, vaikka olisi 
kaukana siitä. Tuomisen mukaan yksi kirjasto- ja tietopalvelualan 
tärkeimmistä tehtävistä on horjuttaa tiedonhakijan katteetonta 
itseluottamusta. Myös informaatiohistoriallinen ymmärrys on 
tärkeää, että muistaisimme, mitä lähteitä on ollut ennen WWW:tä, 
mitä muita lähteitä on edelleen ja minkälaista työtä kirjastot ovat 
tehneet tiedon järjestämisen saralla ennen nykyisiä järjestelmiä.  
Osallistuimme koulutukseen yhdeksän muun käytännön 
kirjastoihmisen kanssa. Kimmo Tuomisen ISIC2004-raportin 
(Verkkari 6/04) yhteydessä esittämään kysymykseen ei-tutkijoiden 
kiinnostuksesta tiedonhankintatutkimuksen tuloksia kohtaan voisi 
vastata, että ainakin tämä pieni porukka vaikutti hyvinkin 
innokkaalta pohtimaan työnsä taustoja. Koulutus palautti mieleen 
sen mitä tiedonhankinnasta jo tiedetään ja myös sen, kuinka paljon 
alueella on vielä tutkittavaa. 
Itse kuuntelimme esityksiä 
lähinnä tiedonhankinnan 
kouluttajan korvalappujen läpi 
ja koimme monet esiin tulleet 
näkökulmat hyödylliseksi 
työmme kannalta. 
Tiedonhankintatutkimuksen 
käsitteistön tunteminen auttaa 
jäsentämään, mitä alueita 
tiedonhankintaan liittyy ja missä 
niistä tiedontarvitsijat tarvitsevat 
ohjausta. Tiedonhankintaprosessin tunteminen (tiedontarve – 
hankinta – käyttö) auttaa sijoittamaan oman koulutuksen laajempaan 
kokonaisuuteen: jos opetan tietokantoja, mihin se liittyy, miksi 
opetan. Se voi auttaa myös perustelemaan koulutuksen tärkeyden 
sekä itselle että koulutettaville: tiedonhankinta ei ole googlausta 
eikä sorminäppäryyttä, vaan laaja periaatteessa kaikkeen 
inhimilliseen toimintaan liittyvä asia, jossa olennaista ovat henkilön 
omat päämäärät ja itsenäinen ajattelu. Arkielämän 
tiedonhankintatutkimus muistuttaa siitä, että tiedonhakutilanteessa 
ei ole käsillä vain ongelma, vaan ihminen elämäntapoineen ja 
arvoineen. Koulutuksen näkökulmasta se voisi tarkoittaa vaikkapa 
maanläheisempien ohjaustapojen etsimistä monesti melko 
teoreettisiin asioihin.  
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